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ФРАЗЕОЛОГИЗМОТ ВО НАСТАВАТА ПО СТРАНСКИ ЈАЗИК  
– ПРЕЧКА ИЛИ ПРЕДИЗВИК 
 
Драгана Кузмановска1, Снежана Кирова2, Биљана Иванова3 
1,2,3 Филолошки факултет, Универзитет „Гоце Делчев“ Штип 
 
 
„Daß der Phraseologie für den Fremdsprachenunterricht eine besondere Bedeutung 
zukommt, dürfte außer Frage stehen. Die Befähigung zu einer auch nur begrenzten 
Kommunikation in einer Fremdsprache ist ohne eine minimale Beherrschung der 
Phraseologie nicht möglich.” (FLEISCHER 1982: 32) 
(Воопшто не треба да се дискутира за големото значење на фразеологијата 
во наставата по странски јазик. Дури и едноставна комуникација на некој 
странски јазик не може нормално да се одвива без минимално владеење на 
фразеологијата.) (превод: Д.К.) 
 
Апстракт 
Трудот со наслов „Фразеологизмот во наставата по странски јазик – пречка или 
предизвик“ произлегува како резултат на согледувањата на предностите и 
негативностите при изучување на еден од странските јазици, англискиот и 
германскиот јазик, кои се изучуваат како прв и втор странски јазик и во основно и во 
средно образование. Ние како наставници по странски јазик не можеме, а да не го 
потенцираме недостигот од употреба на фразеологизмите во наставата по 
странски јазик, кои како што знаеме се многу застапена категорија во секој јазик. 
Всушност, не постои јазик без фразеологизми, што значи дека не треба да постои, 
односно не треба да се замисли настава по јазик без нивна употреба. Можеби токму 
поради нивната голема застапеност во јазикот не значи дека не се употребуваат, 
туку можеби, не можеме да ги разграничиме од другите зборовни групи. Сите овие 
дилеми заслужуваат големо внимание кое ние ќе се обидеме да ги поттикнеме со 
овој труд. 
Клучни зборови: фразеологизам, настава, јазик, комуникација. 
 
PHRASES IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING 
- AN OBSTACLE OR A CHALLENGE 
 
Dragana Kuzmanovska1, Snezana Kirova2, Biljana Ivanova3 
1,2,3 Faculty of Philology, University “Goce Delchev” Shtip 
 
Abstract 
The paper entitled "Phrases in Foreign Language Teaching – An Obstacle or a Challenge" 
is the result of the observations concerning advantages and disadvantages arising from 
the study of a foreign language, in our case English and German, which are taught as a 
first and as a second foreign language in primary and secondary education. As foreign 
language teachers we cannot but emphasize the lack of use of set phrases/idioms in 
foreign language teaching, which are a very prevalent category in each language. In fact, 
there is no language without phrases/idioms, which means that no foreign language 
teaching should exist or be imagined without incorporating these into teaching. They are 
highly represented in the language so it means that they are very much used, but perhaps 
we are not able to distinguish them from other linguistic word groups. All these dilemmas 
deserve greater attention which we will try to encourage with this paper. 
Key words: phrase, teaching, language, communication. 
 
За Фразеологијата се знае дека ги проучува зборовните состави како јазични 
едници, кои во јазикот се користат како една целина и се нарекуваат фразеологизми 
и имаат посебни лингвистички карактеристики и вредности. 
Предмет на фразеологијата се фразеологизмите и тоа затврднатите, цврсти 
зборовни групи, идиомите, фразеолошките изрази. Овие изрази се сметаат за 
синоними и се користат за меѓународна примена, а може да ги сретнеме и како 
затврдени изрази (feste Wendungen), цврсти зборовни состави/групи (feste 
Wortverbindungen/ Wortgruppen). Како еквивалентни термини за идиомите во 
секојдневниот говор можеме да ги користиме следниве термини идиоми 
(Redensart), пословица (Sprichwort) или поговорка (Redewendung) (сп. Burger 2003: 
12). Исто така, треба да се напомене дека во постарата литература се употребуваат 
поговорките и пословичните изрази како главни термини во фразеолошките 
истражувања (сп. Burger 1982: 361). Како што може да се види, не е едноставно да 
се дефинира единствен термин за предметот на фразеолошките истражувања. 
Не е јасно утврдено што означува поимот „идиоматски изрази“. Единствената 
прифатена дефиниција од повеќето научници е:  
„...eine Einheit aus mehreren Elementen, deren Gesamtbedeutung verschieden ist von 
der Summe der Bedeutungen der Elemente.“ (Schemann 1993: 18)  
(„...единство од повеќе елементи, чие заедничко значење се разликува од 
значењата на сите вклучени елементи“)    (превод Д.К.) 
Фразеологијата има широки размери и поаѓа од двочлената синтагма па сè 
до реченицата и во тој простор се наоѓаат различните лексички состави со 
полнозначни и службени зборови, составни термини, пословици, поговорки, цитати 
и афоризми (сп. Велковска 2002). 
Зошто ни е битно дефинирањето на фразеологизмите и нивна соодветна 
употреба во наставата? Едно е сигурно, а тоа е дека формирањето на 
фразеологизмите е, покрај образувањето на нови зброви и преземањето на 
зборови од странски јазици, една можност за збогатување на зборовниот фонд на 
еден јазик. 
          Според ова, треба да го знаеме следново: дека и терминот фраз- и терминот 
идио- потекнуваат од грчкиот јазик phrasis - израз и idioma - посебност. И двата 
термини: фразеолошки и идиоматски ги среќаваме во Енциклопедискиот речник на 
лингвистичките науки на Р. Симеон од 1966 г. Овде фразеолошкиот термин е 
дефиниран како изолиран, идиоматски, неслободен при поврзување со други 
зборови, а  фразеолошкото значење претставува збир од зборови, односно таквиот 
збир од зборови изразува еквивалентност со одделен збор во реченицата.  
Од семантичка гледна точка значењата на одделните зборови не се еднакви 
со значењето на идиомот, а од синтаксичка тие не дозволуваат променливост при 
нивна употреба во друг контекст. Де Сосир (1879), како и неговите приврзаници, 
сметаат дека идиомите се „готови искази“ (locutions toutes faites) или поточно готови 
говорни формули во кои не може ништо или речиси ништо да се менува. Таквите 
изрази можат само да се наследуваат од генерации на генерации зборувачи, тие се 
неделиви целини и зависат од традицијата. 
 Ваквите готови изрази “ready - made utterances“  за  Џ. Лајонс (1977) се 
некомплетни реченици и затоа ги одделува од граматички правилните реченици и 
ги сместува во посебна категорија. 
Терминот фразеологизам/фразеолошка единица во Лингвистичкиот 
енциклопедиски речник од 1990 г. опфаќа семантички поврзан состав од зборови и 
реченици со фиксирана семантичка структура и строго одреден лексичко 
граматички состав, додека, пак, терминот идиом се јавува како општ термин за 
различни јазични образувања во јазикот. 
Истражувајќи на тема што всушност е фразеологизмот, дојдовме до овој 
заклучок, користејќи ги следниве извори: во бугарскиот јазик за фразеолошки израз 
се користи терминот фразеологизъ (сп. Анкова-Ничева 1993), во српскиот јазик - 
фразеологизам и фразеолошка јединица (сп. Мршевић-Радовић  1987), во 
хрватскиот јазик – frazeologizam, frazeološki izraz (сп. Menac, Rojs 1992), frazem (сп. 
Matesic 1982), во словенечкиот frazem (сп. Krzisnik- Kolsek  1994), во чешкиот frazem 
(сп. Cermak 1966), во полскиот - frazeologizm, jednostka frazeologiczna (сп. Skorupka 
1967), во рускиот фразеологизм, фразеологическая (сп. Ожегов 1974), во 
македонскиот јазик се користат термините фразеолошки израз/единица (сп. Белчев 
2010), а под влијание на руската литература и терминот фразеологизам и фразема 
(сп. Никодиновски 1992). 
Откако ја одредивме терминологијата пристапуваме кон разграничување на 
фразеолошките изрази од другите јазични единици што секако претставува еден 
сложен проблем чија основа лежи во несогласувањата на лингвистите околу тоа 
кои поими спаѓаат во групата на фразеолошките изрази за кои се согласуваат дека 
се неслободни зборовни состави кои не се создаваат во говорниот процес, туку се 
репродуцираат во готова форма која се зацврснува со долгата употреба. Некои 
лингвисти сметаат дека фразеолошките изрази се зборовни споеви кои се 
употребуваат во јазикот како целосни, готови јазични елементи и имаат единствено 
значење, така што значењето на фразеолошкиот израз не соодветствува со 
значењата на одделните компоненти што го сочинуваат (сп. Цветковски 1998). 
Врската помеѓу зборовните компоненти на фразеолошкиот израз  е цврста и 
нивниот редослед е непроменлив и поради тоа се сметаат за еквивалентни со 
другите реченични членови, иако понекогаш се јавува фразеолошки израз во вид 
на цела реченица.  Како на пример: Nicht alle Tassen im Schrank haben (H. 
Görner1979:184); „Не му се сите овци на број“ (Have a screw loose) (З. Мургоски 
1996:141). Од наведениот пример воочуваме дека ендогената и егзогената 
семантика имаат семантичка монолитност затоа што помеѓу нив не постои 
корелација, ниту една од компонентите не се јавува при семантичката експликација.   
„Die richtige Verwendung eines Phraseologismus erfordert, 
dass die phraseologischen Bestandteile (Komponenten, Konstituenten) in ihrer 
Gebundenheit (Festigkeit) erkannt und von den Variablen unterschieden werden.“  
(Fleicher 1982: 86–87). 
 
(Правилната употреба на фразеологизмот бара фразеолошките составни 
елементи (компоненти, конституенти) да бидат препознатливи според 
нивната поврзаност (цврстина) и да се разликуваат според варијабилите)                               
(превод Д.К.). 
                                                     
Многумина лингвисти, меѓу кои и Бургер (Burger 2003) и Флајшер (Fleischer 
1997), се согласни околу четирите главни обележја, кои ги обединуваат 
фразеологизмите и кои се од голема помош при нивно препознавање во текстот. 
Станува збор за:  
1. Полилексикалност (Polylexikalität / Mehrwortstruktur); 
2. Идиоматичност (Idiomatizität); 
3. Стабилност (Stabilität/ Festigkeit); 
4. Лексикализација, репродуктивност (Lexikalisierung, Reproduzierbarkeit). 
 
1. Полилексикалноста е особина која важи за „упадливо за очи обележје на 
фраземите“ (Donalies 2009: 7) и доаѓа од грчкиот збор „poly“ – „многу“ и „lexis“ – 
„збор“. Преводот од грчки навестува дека еден фразеологизам се состои од два или 
повеќе збора.  
Пример: во германскиот јазик: Ist die Katze aus dem Haus, tanzen die Mäuse 
auf dem Tisch  (D11, 2002: 401); во македонскиот јазик: „Кога ја нема дома мачката, 
глувците оро играат“ (Величковски  2009:93); во англискиот јазик: When the cat's 
away, the mice will play. (McGraw-Hill Dictionary of American Idioms and Phrasal Verbs, 
2002). 
2. Идиоматичноста е онаа главна карактерна особина која ги одделува 
фраземите од другите слободни фрази, идиоматичното значење е еден од 
најважните критериуми. Оваа карактеристика на фразеологизмите може да се 
толкува на две нивоа.  Во семантичка смисла фразата е идиоматична кога постои 
разлика помеѓу преносното (фразеолошко) значење и дословното (слободно) 
значење на компонентите.  
Пример 1: Vitamin B haben (Има витамин Б) - слободно значење; 
Пример 2: Vitamin B haben (Има пријателски однос) - фразеолошко значење.  
(Palm 1997: 9) 
Колку поголема е разликата помеѓу овие две значења, толку поголема е 
идиоматичноста на фразеологизмот. Оваа карактеристика може да се докаже на 
различни начини кои зависат од разликата помеѓу преносното/фразеолошкото и 
дословното/слободното значење. Во согласност со ова, ќе зборуваме за целосна, 
делумна идиоматичност и за неидиоматичност. 
Пример за целосна идиоматичност кога значењето на фразеологизмот не 
зависи од семантиката на поединечни лексеми: gang und gäbe sein „сосема 
вообичаено“ (to be quite usual). 
Пример за делумна идиоматичност кога значењето делумно се поклопува со 
семантиката на поединечните лексеми: einen Streit vom Zaun brechen  „нешто 
провоцира“ (pick a quarrel). 
Пример за неидиоматичност кога значењето на фразеологизмот целосно се 
поклопува со семантиката на поединечните лексеми: zum Ausdruck bringen „да се 
произнесе за нешто“ (express/convey). 
(Burger 2003: 31-32, Palm 1997: 9-12, Donalies 2009: 20-21). 
3. Стабилноста го поткрепува фактот што компонентите на фразеологизмите 
воопшто не можат или многу малку можат да се променат. Значи, кај 
фразеологизмите не се можни, или само во исклучителни ситуации, морфолошки и 
синтаксички операции. 
Пример 1: Gustav hat bei seinem Vater ein Auto in der Garage. (Густав го има 
оставено автомобилот во гаражата на неговиот татко.) 
Пример 2: Gustav hat bei seinem Vater einen Stein im Brett. (Густав е 
привилегиран од страна на неговиот татко.) 
(Palm 1997: 9) (превод Д.К.) 
Во првата реченица не е проблем да се заменат именките „Auto“ и „Garage“, 
за компонентите во реченицата тоа нема семантички консеквенци. Во реченицава 
секој збор си го задржува своето значење и влијае на целокупното значење на 
реченицата. Додека пак, во втората реченица зборовите „Stein“ и „Brett“ не можат 
да се променат, затоа што станува збор за фразеолошка фраза, во која целосното 
значење на реченицата не е детерминирано од значењето на поединечните 
зборови. 
4. Лексикализацијата/репродуктивноста е, исто така, едно важно обележје на 
фразеологизмите кое ги одделува од другите зборовни групи. Фразеологизмите, 
всушност не произлегуваат при самиот процес на говорење или читање, туку е 
потребно нивно повикување од местото во човековиот мозок каде се втиснати и 
нивно оживување. Лексикализацијата е меморирање на фразеологизмите како 
лексиконски единици во лексиконот. Ова за зборот е сосема вообичаено, но за 
синтаксичката фраза е едно дополнително обележје (Fleischer 1982: 67). Затоа 
Палм (Palm 1997) наведува дека за фразеологизмите, нивното изучување и нивната 
употреба се значајни и емоционалните услови (пр. иронично), комуникативното 
ниво на употребата (пр. во секојдневниот говор), областа во која се употребува (пр. 
право) и времето во кое се употребува (пр. да не е застарен и сл). 
По исцрпното теоретско образложување на тема фразеологизми, нивното 
дефинирање и констатирање на неговите главни обележја е потребно да се 
пристапи кон нивна примена во самата настава по странски јазик. Наша интенција 
е прифаќање на проблемот фразеологизами во наставата по странски јазик како 
предизвик, а не како пречка, не само од страна на ученикот, туку и од страна на 
самиот наставник. Затоа, како наставници по странски јазик, англиски и германски, 
сметаме дека најпрво треба теоретски да ги поткрепиме учениците со знаења за 
фразеологизмите, а дури потоа да пристапиме кон нивна примена во наставата и 
во комуникацијата. Откако добро ќе ги потковаме учениците со знаења, потребно е 
да пристапиме кон практична примена, најпрво преку вежби за нивно препознавање 
во текстови од различни тематски подрачја, потоа нивно разоткривање, односно 
анализирање или утврдување на степенот на идиоматичност, потоа увежбување на 
пасивното и активното нивно владеење и на крајот, нивно увежбување преку 
интензивни комуникациски вежби во различни ситуации.  
 
Заклучок 
Ова наше истражување го посветивме токму на фразеологизмите кои како 
комплексни јазични изрази се застапени во секој јазик, кај секој народ, во секоја 
средина, во секоја комуникацика, во секое училиште, во секоја настава, но дали е 
таков случајот и со наставата по странски јазици. Колку и на кој начин им се 
посветува внимание на часовите по странски јазик? Дали ние како наставници 
успеваме доволно да ги мотивираме самите ученици? Како да им пристапиме? Сите 
овие прашања си ги поставува секој наставник и се обидува на свој начин да си 
даде соодветни одговори. Но, ние преку овој труд сакаме да потенцираме дека едно 
е сигурно, а тоа е дека сѐ зависи од самиот наставник, од неговата мотивираност, 
пожртвуваност, креативност. За крај, советуваме да се почитува следново:  
 
„Phraseologismen entdecken – entschlüsseln – festigen – verwenden”   
(KÜHN 1992: 178; LÜGER 1997: 102).  
(Фразеологизмите да се откријат - да се разоткријат - да се утврдат - да се 
употребат) (превод: Д.К). 
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